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Modeling the resource requirement for a remote desktop ses-
sion at the Resource Management Server. The top, middle,
and bottom graphs show the Simultaneous, Sequential and
Mixed execution order of five applications.
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<Request>
<HardwareInfo>
<ComputeServer>
<NumCPU>1</NumCPU>
<Type>Intel</Type>
<OSType>Linux<OSType>
</ComputeServer>
<StorageServer>
<DiskSpace>600</DiskSpace>
</StorageServer>
</HardwareInfo>
</ApplicationList>
<Application>
<Name>RenderName</Name>
<InputFiles>foo, xyz, abc </InputFiles>
<AppVersion>1.2</AppVersion>
</Application>
<Application>
<Name>RealPlayer</Name>
<AppVersion>3.0</AppVersion>
</Application>
<Application>
<Name>Archiver</Name>
<AppVersion>5.0</AppVersion>
</Application>
...
</ApplicationList>
<SessionReqt>
<DisplayTechnology>VNC</DisplayTechnology>
<Duration>60</Duration>
<CompressionReqt>3</CompressionReqt>
</SessionReqt>
<SecurityReqt>
<Encryption>RSA</Encryption>
<Vpn>No</Vpn>
</SecurityReqt>
</Request>
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